




Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH KUALITAS PRODUK, DAN KUALITAS PELAYANAN 




Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang yang dimediasi 
oleh kepuasan pelanggan pada Cafe Bukit Nirwana Pujon Malang”, makasaya : 
Nama   : Elitha Quswatul Jannah 
NIM   : 201610160311037 
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen 
Bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan 
waktu guna mengisi angket ini untuk keperluan penelitian. Jawaban 
Bapak/Ibu/Sdrmerupakan pendapat pribadi sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr alami. 
Tidak adajawaban yang salah, semua jawaban dianggap benar. 
Identitas dan keterangan yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan akan 
dijagakerahasiaannya, sehingga tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban 
karenahanya untuk kepentingan penelitian penyusunan skripsi. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam meluagkan waktu untuk mengisiangket ini 
peneliti mengucapkan terimakasih. 
Peneliti, 
 








PENGARUH KUALITAS PRODUK, DAN KUALITAS PELAYANAN 
TERHADAP MINAT BELI ULANG YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN 
PELANGGAN 
______________________________________________________________________ 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Saudara/i dimohon membaca pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 
seksama 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan tanggapan Saudara/i dengan 
cara memberi tanda cheklist (√) pada kolom yang tersedia. 
3. Apabila terjadi kesalahan pengisian, pembetulan dilakukan dengan cara 
melingkari tanda checklist (√) tersebut. Kemudian berilah tandachecklist (√) 
pada pilihan yang benar. 
B. Pilihan Jawaban Untuk Variabel Kualitas Produk, dan KualitasPelayanan 
terhadap Minat Beli Ulang Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Pelanggan 
PadaCafe Bukit Nirwana Pujon Malang. 
SS = Sangat Setuju S = Setuju N = Netral 
TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak 
Setuju 
 
C. Identitas Responden 
1. Nama : 
2. Jenis Kelamin : □ Laki – Laki  □ Perempuan 
3. Usia 
□ 17 – 24 Tahun □ 25 – 32 Tahun 
□ 33 – 40 Tahun  
4. Pekerjaan 
□ Pelajar /Mahasiswa □ Pedagang / Wirausaha 
□ PNS □ Wiraswasta 
5. Pendapatan 
□ < Rp 1.500.000 □ Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 






1. Variabel Kualitas Produk 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Cafe Bukit Nirwana mampu 
memberikanmenu produk (makanan 
atau minuman) dengan cita rasa yang 
tinggi atau enak. 
     
2. Cafe Bukit Nirwana menyajikan 
produk makanan atau minuman 
menggunakan peralatan unik (seperti 
batok kelapa) yang memiliki 
keistimewaan tambahanatau 
dijadikan ciri khas yang 
membedakan dengan pesaingnya. 
     
3. Cafe Bukit Nirwana menyajikan 
produk makanan atau minuman yang 
dapat menggugah selera konsumen. 
     
4. Cafe Bukit Nirwana menyajikan 
makanan dan minuman yang fresh 
atau baru di produksi. 
     
5. Cafe Bukit Nirwana menyajikan 
menu ala tradisional. 
     
6. Cafe Bukit Nirwana menyajikan 
makanan atau minuman dengan 
kualitas baik yang sesuai dengan 
menu yang ditawarkan. 
     
 
2. Variabel Kualitas Pelayanan 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Cafe Bukit Nirwana memberikan 
tempat makan yang nyaman kepada 
konsumen(meja, kursi, toilet, dll) 
     
2. Pemesanan makanan atau minuman 
di cafe Bukit Nirwana dilayani 
dengan cepat. 
     
3. Karyawan cafe Bukit Nirwana selalu 
siap saat dibutuhkan oleh konsumen. 
     
4. Karyawan pada cafe Bukit Nirwana 
bersikap ramah atau sopankepada 
konsumen. 
     
5. Karyawan cafe Bukit Nirwana 
memberikan pelayanan yang sama 
tanpa membeda – bedakan 
konsumen. 







3. Variabel Kepuasan Pelanggan 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Produk (makanan atau minuman) 
yang diberikan cafe Bukit Nirwana 
sesuai dengan harapan Bpk/Ibu/Sdr/i. 
     
2. Bpk/Ibu/Sdr/i berminat berkunjung 
kembali untuk menikmati makanan 
atau minuman padacafe Bukit 
Nirwana. 
     
3. Bpk/Ibu/Sdr/i dengan suka rela mau 
merekomendasikan cafe Bukit 
Nirwana sebagai salah satu tempat 
tujuan kuliner kepada teman atau 
saudara. 
     
4. Bpk/Ibu/Sdr/i akan memberikan 
informasi positif kepada orang lain 
tentang cafe Bukit Nirwana. 
     
 
4. Variabel Minat Beli Ulang 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Bpk/Ibu/Sdr/i akan mencari 
informasi sebanyak – banyaknya 
tentang produk yang ada di cafe 
Bukit Nirwana. 
     
2. Bpk/Ibu/Sdr/i akan menjadikan 
prioritas utamacafe Bukit Nirwana 
sebagai tempat kuliner. 
     
3. Bpk/Ibu/Sdr/i cenderung akan 
merekomendasikan atau 
menyarankan kepada teman atau 
kerabat tentang cafe Bukit Nirwana. 
     
4. Bpk/Ibu/Sdr/i cenderung bersedia 
membeli makanan atau minuman 
pada cafeBukit Nirwana di masa 
yang akan datang. 







Data Mentah Karakteristik Responden 
No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Pendapatan 
1 Junaedi Laki – Laki 33 - 40 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
2 Yosi Perempuan 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha > Rp 3.500.000 
3 Bayu Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
4 Dodik Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
5 Anhar Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
6 Bonita Perempuan 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha < Rp 1.500.000 
7 Karina  Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
8 Hima Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
9 Wilda Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
10 Meimei Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
11 Ika Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
12 Jerome Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
13 Leo Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
14 Dinda Perempuan 17 - 24 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
15 Harry Laki – Laki 33 - 40 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
16 Saiful Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
17 Lela Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
18 Dedek Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
19 Robet Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
20 Sukri Laki – Laki 33 - 40 Tahun Wiraswasta Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
21 Regita Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
22 Arjun Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
23 Didik Laki – Laki 33 - 40 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 





No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Pendapatan 
25 Gilang Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
26 Kentong Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
27 Kiki Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
28 Sugik Laki – Laki 33 - 40 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
29 Ulfi Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
30 Nisak Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
31 Atika Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
32 Mckay Laki – Laki 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
33 Miko Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
34 Sunny Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta > Rp 3.500.000 
35 Hikam Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
36 Anggun Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
37 Ella Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
38 Edwin Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
39 Adi Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
40 Rika Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
41 Delon Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
42 Jaka Laki – Laki 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
43 David Laki – Laki 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
44 Aurel Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
45 Yura Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta > Rp 3.500.000 
46 Hansol Laki – Laki 25 - 32 Tahun Wiraswasta > Rp 3.500.000 
47 Ulan Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
48 Bella Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
49 Dian Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
50 Sahilla Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
51 Arbani Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 





No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Pendapatan 
53 Ahmad Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
54 Ana Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
55 Nenyum  Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
56 Dwi Cahyono Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
57 Desti Chintya Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
58 Sabil Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
59 Supiati Perempuan 33 – 40 Tahun Wiraswasta Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
60 Ria Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
61 Nayeon Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
62 Mina Perempuan 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha < Rp 1.500.000 
63 Momo Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
64 Elena Tyas Apsari  Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
65 Ifadah Qulil  Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
66 Maimanah  Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
67 Ihlas fatayati  Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
68 Yeni Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
69 Fitri Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
70 Dini Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
71 Wulan Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
72 Zulaikha Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
73 Arifin Laki – Laki 33 - 40 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
74 Yudhi Laki – Laki 33 - 40 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
75 Dani Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
76 Jasmin Perempuan 25 - 32 Tahun PNS Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
77 Yasid fatoni Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
78 Zafran muarif Laki – Laki 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
79 Vida ayu Perempuan 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 





No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Pendapatan 
81 Budi adi Laki – Laki 33 - 40 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
82 Nayla salsabila Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
83 Sunarsih Perempuan 33 - 40 Tahun PNS Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
84 Salman Laki – Laki 17 - 24 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
85 Sheila nima Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
86 Nimas ajeng Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
87 Muhammad yovi Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
88 Hikmatullah Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
89 Yulianti putri Perempuan 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
90 Siti Perempuan 33 - 40 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
91 Bayu Laki – Laki 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 
92 Candra Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
93 Lisa Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
94 Leo Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
95 Nio Laki – Laki 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
96 Elsa Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 
97 Retha Perempuan 25 - 32 Tahun Wiraswasta Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
98 Andre bayu Laki – Laki 25 - 32 Tahun Pedagang / Wirausaha Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 
99 Herawati Perempuan 17 - 24 Tahun Pelajar / Mahasiswa < Rp 1.500.000 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki – Laki 46 46,0 46,0 46,0 
Perempuan 54 54,0 54,0 100,0 

















Valid 17 - 24 Tahun 68 68,0 68,0 68,0 
25 - 32 Tahun 20 20,0 20,0 88,0 
33 - 40 Tahun 11 11,0 11,0 99,0 
33 – 40 Tahun 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Pekerjaan 





Valid Pedagang / Wirausaha 11 11,0 11,0 11,0 
Pelajar / Mahasiswa 66 66,0 66,0 77,0 
PNS 2 2,0 2,0 79,0 
Wiraswasta 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Pendapatan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < Rp 1.500.000 66 66,0 66,0 66,0 
> Rp 3.500.000 4 4,0 4,0 70,0 
Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 20 20,0 20,0 90,0 
Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 10 10,0 10,0 100,0 















Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 M1 M2 M3 M4 Y1 Y2 Y3 Y4 
1 4 3 1 4 5 3 21 3 4 5 3 4 19 4 2 4 4 14 4 5 3 3 15 
2 5 4 4 2 4 2 22 2 4 5 3 2 16 2 4 4 4 14 4 5 1 4 14 
3 4 4 5 3 3 1 21 1 4 4 3 3 15 3 1 4 5 13 5 4 1 4 14 
4 5 4 4 4 3 3 24 3 4 4 3 2 16 2 1 5 4 12 4 5 4 1 14 
5 2 3 1 4 2 4 17 4 2 3 2 2 13 2 3 4 5 14 5 4 4 2 15 
6 4 3 3 4 2 3 20 3 4 4 3 3 17 3 5 3 3 14 3 5 2 3 13 
7 3 4 5 3 4 3 23 3 4 3 1 4 15 4 3 2 2 11 2 1 3 2 8 
8 2 2 2 1 1 1 10 1 5 5 5 4 20 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 
9 5 5 5 5 5 4 30 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
10 4 3 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 
11 4 4 5 5 5 5 29 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
12 4 4 5 5 4 5 28 5 4 4 5 5 23 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 
13 4 4 5 4 5 5 28 5 4 4 5 5 23 5 4 4 4 17 4 5 5 4 18 
14 4 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 5 21 5 5 5 4 19 4 5 4 4 17 
15 4 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 
16 4 2 4 5 4 4 24 4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 19 5 4 4 4 17 
17 4 5 4 3 4 3 24 3 4 3 3 3 16 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 
18 4 5 4 5 4 5 28 5 4 5 5 4 23 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
19 4 5 3 4 4 4 25 4 4 4 3 5 20 5 3 4 4 16 4 4 4 2 14 
20 4 4 2 2 3 4 20 4 3 3 4 4 18 4 3 3 4 14 4 3 3 2 12 
21 4 4 5 4 5 5 28 5 4 4 4 5 22 5 5 4 4 18 4 5 5 4 18 
22 4 4 5 4 4 5 27 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 
23 4 5 3 4 5 4 26 4 4 3 3 3 17 3 4 2 3 12 3 2 3 2 10 













Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 M1 M2 M3 M4 Y1 Y2 Y3 Y4 
25 4 5 4 4 3 4 25 4 3 3 4 3 17 3 4 5 5 17 5 4 4 3 16 
26 4 4 4 3 3 3 22 3 4 3 3 3 16 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 
27 4 4 5 5 4 4 27 4 4 5 5 5 23 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 
28 4 5 5 4 3 4 26 4 4 2 1 3 14 3 1 4 4 12 4 2 4 3 13 
29 4 4 5 5 4 4 27 4 5 4 5 4 22 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 
30 4 5 4 4 3 4 25 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
31 5 5 5 5 3 4 28 5 5 5 5 5 25 5 3 4 4 16 4 4 4 2 14 
32 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
33 5 4 5 4 4 4 27 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
34 4 4 3 4 4 3 23 3 3 3 3 4 16 4 4 3 4 15 3 4 3 3 13 
35 4 3 4 5 5 4 26 4 4 4 2 4 18 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
36 5 4 4 4 4 3 25 4 4 3 4 5 20 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 
37 5 5 5 4 4 4 28 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 
38 4 3 3 3 3 4 21 4 4 3 3 4 18 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 
39 4 4 4 4 4 5 26 4 4 3 4 4 19 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 
40 4 4 3 3 3 4 22 4 4 3 3 4 18 3 3 4 4 14 4 4 4 3 15 
41 4 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 5 5 4 27 4 5 4 5 4 22 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
43 3 4 3 4 4 3 22 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 
44 4 3 3 4 4 4 23 4 3 3 3 4 17 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 
45 4 4 3 4 4 4 24 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 
46 5 5 5 5 5 5 31 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
47 5 5 5 5 5 4 30 4 4 4 4 5 21 5 5 4 5 19 4 5 4 5 18 
48 4 4 4 4 4 5 26 5 5 4 5 4 23 4 4 5 4 17 5 4 5 4 18 
49 4 5 5 5 5 4 29 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18 4 4 4 2 14 
50 4 4 4 4 4 4 25 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 













Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 M1 M2 M3 M4 Y1 Y2 Y3 Y4 
52 5 4 4 4 4 5 27 4 4 3 4 5 20 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 
53 4 4 4 5 5 5 28 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
54 4 4 3 3 3 4 22 4 3 3 3 4 17 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 
55 5 5 4 5 5 5 30 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 
56 4 4 4 4 4 4 25 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
57 4 4 3 4 4 4 24 3 4 3 3 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 
58 5 5 4 5 5 5 30 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
59 4 4 3 4 4 4 24 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 
60 4 4 4 4 4 3 24 4 3 3 3 4 17 4 4 3 3 14 3 3 3 4 13 
61 4 4 3 4 4 4 24 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 
62 5 5 4 5 5 5 30 5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 19 5 4 4 4 17 
63 4 3 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 
64 4 3 3 4 4 4 23 4 4 3 3 4 18 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 
65 5 5 5 5 5 3 29 5 5 5 5 5 25 5 5 3 4 17 3 4 4 5 16 
66 5 5 4 5 5 5 30 5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 
67 3 4 4 4 4 4 24 4 4 3 3 3 17 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 
68 4 4 4 5 5 4 27 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 
69 4 4 4 5 5 5 28 5 4 5 4 4 22 5 5 5 4 19 5 4 4 4 17 
70 3 4 3 4 4 4 23 3 4 4 3 3 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
71 5 5 4 5 5 5 30 4 4 5 4 5 22 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 
72 5 4 4 4 4 4 26 4 4 3 4 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
73 3 4 4 4 4 3 23 3 4 4 4 3 18 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 
74 4 4 5 5 5 4 28 5 4 4 5 4 22 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 
75 4 4 4 4 4 5 26 4 5 5 5 4 23 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 
76 3 4 3 4 4 4 23 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 16 4 4 1 3 12 
77 4 4 4 4 2 4 23 4 5 5 5 4 23 4 2 4 4 14 4 4 4 4 16 













Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 M1 M2 M3 M4 Y1 Y2 Y3 Y4 
79 5 4 4 5 5 4 28 4 4 4 5 5 22 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
80 5 4 5 4 4 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
81 4 4 4 4 4 5 26 4 4 5 4 4 21 4 4 5 3 16 5 3 4 2 14 
82 5 5 5 5 5 5 31 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
83 4 4 4 4 4 5 26 5 4 5 5 4 23 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 
84 5 4 4 5 5 4 28 5 4 4 4 5 22 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
85 5 5 4 4 4 4 27 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
86 4 4 4 4 4 4 25 4 4 3 2 4 17 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 
87 4 3 1 3 3 3 18 4 3 4 4 4 19 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 
88 4 4 4 4 4 4 25 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
89 4 4 5 4 4 4 26 5 4 5 4 4 22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
90 4 3 3 3 3 4 21 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 
91 4 3 4 4 4 3 23 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 
92 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
93 3 3 4 3 3 3 20 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13 
94 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
95 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 
96 4 4 3 3 3 3 21 4 4 4 3 4 19 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 
97 4 4 3 3 3 4 22 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 
98 4 4 3 3 3 3 21 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
99 4 4 4 4 4 5 26 5 4 5 5 4 23 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 









Lampiran 4  
Uji Validitas 
a. Variabel Kualitas Produk 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 (Kualitas Produk) 













Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,002 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 


















N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
b. Variabel Kualitas pelayanan 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 (Kualitas Pelayanan) 











Sig. (2-tailed)  ,021 ,015 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,021  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,015 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 








c. Variabel Kepuasan Pelanggan 
Correlations 
 M1 M2 M3 M4 M (Kepuasan Pelanggan) 









Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,000  ,010 ,044 ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,002 ,010  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,001 ,044 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 















 Y1 Y2 Y3 Y4 
Y (Minat 
Beli Ulang) 









Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,000  ,004 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,000 ,004  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 





Lampiran 5  
Uji Reliabilitas 
 
a. Variabel Kualitas Produk 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,827 6 
 
b. Variabel Kulitas Pelayanan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,784 5 
 
c. Variabel Kepuasan Pelanggan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,717 4 
 
d. Variabel Minat Beli Ulang 
Reliability Statistics 
Cronbach's 













































 Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,23154915 
Most Extreme Differences Absolute ,049 
Positive ,049 
Negative -,046 
Test Statistic ,049 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 



















B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 1,463 1,008  1,451 ,150 -,539 3,464      
X1 -,115 ,054 -,166 -2,136 ,035 -,222 -,008 ,529 -,213 -,113 ,465 2,152 
X2 ,182 ,066 ,215 2,738 ,007 ,050 ,314 ,667 ,269 ,145 ,456 2,195 
M ,833 ,085 ,804 9,815 ,000 ,664 1,001 ,839 ,708 ,520 ,419 2,385 











95,0% Confidence Interval for 
B Correlations Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 1,883 ,615  3,064 ,003 ,663 3,103      
X1 -,006 ,033 -,025 -,168 ,867 -,071 ,060 -,121 -,017 -,017 ,465 2,152 
X2 -,036 ,040 -,134 -,898 ,371 -,117 ,044 -,158 -,091 -,090 ,456 2,195 
M -,004 ,052 -,011 -,074 ,941 -,106 ,099 -,122 -,008 -,007 ,419 2,385 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,730 ,722 1,251 2,020 
a. Predictors: (Constant), M, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
 
Tabel Durbin – Watson (DW), α = 5% 
n 
K’=1 K’=2 K’=3 
dL Du dL du dL Du 
10 0,8791 1,3197 0,6972 1,6413 0,5253 2,0163 
20 1,2015 1,4107 1,1004 1,5367 0,9976 1,6763 
30 1,3520 1,4894 1,2837 1,5666 1,2138 1,6498 
40 1,4421 1,5444 1,3908 1,6000 1,3384 1,6589 
50 1,5035 1,5849 1,4625 1,6283 1,4206 1,6739 
60 1,5485 1,6162 1,5144 1,6518 1,4797 1,6889 
70 1,5834 1,6413 1,5542 1,6715 1,5245 1,7028 
80 1,6114 1.6620 1,5859 1,6882 1,5600 1,7153 
90 1,6345 1,6794 1,6119 1,7026 1,5889 1,7264 










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,476 ,470 1,665 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,997 1,188  4,204 ,000 
X1 ,461 ,049 ,690 9,428 ,000 
a. Dependent Variable: M 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,486 ,481 1,649 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,743 1,190  3,984 ,000 
X2 ,569 ,059 ,697 9,626 ,000 










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,280 ,273 2,021 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,900 1,443  4,783 ,000 
X1 ,366 ,059 ,529 6,175 ,000 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,704 ,701 1,295 
















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,444 ,439 1,776 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,481 1,282  3,494 ,001 
X2 ,564 ,064 ,667 8,850 ,000 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,731 ,925  1,872 ,064 
M ,869 ,057 ,839 15,277 ,000 






Uji t (Parsial) 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,581 ,572 1,497 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,536 1,179  2,152 ,034 
X1 ,272 ,058 ,408 4,683 ,000 
X2 ,351 ,071 ,430 4,933 ,000 
a. Dependent Variable: M 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,730 ,722 1,251 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,463 1,008  1,451 ,150 
X1 -,115 ,054 -,166 -2,136 ,035 
X2 ,182 ,066 ,215 2,738 ,007 
M ,833 ,085 ,804 9,815 ,000 
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